























































































































































































































































額（万元） 比率 額（万元） 比率
省レベル 13,816,775 　22.2% 　8,626,359 　11.7%
地区（市）レベル 25,289,689 　40.6% 28,853,316 　39.1%
県レベル 18,467,261 　29.6% 30,064,155 　40.7%
郷レベル 　4,718,079 　　7.6% 　6,334,735 　　8.6%
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珠江デルタ地区 3,394.9 934.6 7,594 9,684 21.6%
東翼地区　　　 155.6 409.0 1,318 4,783 72.4%
西翼地区　　　 303.7 606.2 1,923 5,760 66.6%
山区　　　　　 423.4 934.6 2,593 8,318 68.8%
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